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iii 
ABSTRAK 
 
 
NOVIA GUSA. Hubungan antara Intelligence Quotient (IQ) dengan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 59 Jakarta 
Timur. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara Intelligence Quotient (IQ) dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 59 Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama dua 
bulan terhitung dari bulan Oktober sampai bulan November 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode ekspos fakto dengan data sekunder dan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA 
Negeri 59 Jakarta Timur berjumlah 812 siswa. Sedangkan populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI jurusan IPS SMA Negeri 59 Jakarta 
Timur yang berjumlah 154 siswa. Banyaknya sampel yang diambil dari populasi 
terjangkau adalah 110 siswa dengan menggunakan teknik acak proporsional 
(proportional random sampling). 
 Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (IQ) dan 
variabel Y (Hasil Belajar) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mencari 
persamaan regresi sederhana dan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 22,15+0,450X, 
sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji Liliefors diperoleh Lhitung(Lo) < Ltabel(Lt) atau 0,063<0,084, hal ini 
berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Dari uji keberartian 
regresi diperoleh hasil Fhitung>Ftabel 52,81>3,91 yang menyatakan regresi berarti 
serta dari uji kelinieran regresi diperoleh hasil Fhitung<Ftabel yaitu 1,39<1,70 yang 
menunjukkan bahwa regresi berbentuk linier. Uji koefisien korelasi hubungan 
antara variabel X dan variabel Y dilakukan dengan rumus korelasi product 
moment dari Pearson yang menghasilkan rxy = 0,573, ini berarti hubungan antara 
kedua variabel cukup kuat.  
Uji signifikansi dengan thitung = 7,27 sedangkan ttabel = 1,67. Karena 
thitung>ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara Intelligence Quotient (IQ) dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 59 Jakarta Timur. Uji koefisien determinasi 
menghasilkan KD sebesar 32,84%, maka dapat diambil keputusan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara Intelligence Quotient (IQ) dengan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 59 Jakarta 
Timur. 
  
iv 
ABSTRACT 
 
 
 
NOVIA GUSA. Correlation between Intelligence Quotient (IQ) with economics 
study result of the student at SMA Negeri 59 Jakarta Timur. Script, Jakarta: 
Economic Education Program, Concentration Educational Administration, 
Department of Economics and Administration, School of Economics, State 
University of Jakarta, 2012. 
This study aimed to determine whether there is a correlation between 
Intelligence Quotient (IQ) with economics study result of the student at SMA 
Negeri 59 Jakarta Timur. The study was conducted over two months from October 
to November 2012. The research method used is exposing facto method with 
secondary data and correlational approach. The population in this study were all 
students of SMAN 59 Jakarta Timur numbered 812 students. While affordable 
population in this study were students majoring in social studies class XI SMA 59 
Jakarta Timur totaling 154 students. The number of samples taken from 
affordable population is 110 students by using proportional random (proportional 
random sampling).  
The instrument used to obtain the data variable X (IQ) and the variable Y 
(Learning Outcomes) in this study was measured using a Likert scale. Techniques 
of data analysis in this study begins with finding a simple regression equation and 
obtained the regression equation Y = 22,15+0,450 X, while the test requirements 
analysis, estimation error normality test regression Y on X obtained by test 
Liliefors Lcount (Lo)<Ltable (Lt) or 0,063<0,084, this means that the samples come 
from normally distributed populations. Significance of the regression test results 
Fcount>Ftable 52,81>3,91 were declared significant regression and the linearity of 
the regression test results Fcount<Ftable  is 1,39<1,70 which shows that the linear 
regression. Correlation coefficient test the relationship between variables X and Y 
do with the formula of the Pearson product moment correlation which results rxy 
= 0,573, this means that the relationship between the two variables is quite 
strong.  
Significance test with tcount = 7,27 while ttable = 1,67. Because tcount>ttable, it 
can be concluded that there is a significant correlation between Intelligence 
Quotient (IQ) with economics study result of the student at SMA Negeri 59 
Jakarta Timur. KD Test yield coefficient of determination of 32,84%, it can be a 
decision that there is a positive and significant correlation between Intelligence 
Quotient (IQ) with economics study result of the student at SMA Negeri 59 
Jakarta Timur. 
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